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ABSTRAK 
2017. Lutfiana Rachma Nouri. C0812021. Tugas akhir ini berjudul Desain 
Interior Pusat Pengembangan Kerajinan Tekstil di Blora dengan Konsep Modern 
Tropis. Artikel ini bertujuan memaparkan tentang Desain Interior Pusat 
Pengembangan Kerajinan Tekstil sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, 
produksi, dan promosi kerajinan tekstil bagi masyarakat di Blora. Lokasi 
perancangan ini berada di Kabupaten Blora karena untuk mendukung industri 
kreatif dibidang kerajinan tekstil bagi pengrajin dan masyarakat. Perancangan 
interior ini dibatasi pada area penjualan, area workshop, studio desain, area pamer, 
lobi, dan craft corner. Kelas kerajinan tekstil pada pusat pengembangan ini juga 
dibatasi pada kerajinan batik, tenun, menjahit dan desain produk tekstil dengan 
mempertimbangkan tuntutan pelaku aktivitas yang diwadahi sebagai daya tarik 
pengunjung. Kemudian pemilihan konsep modern tropis berkaitan dengan 
kebutuhan masyarakat, cuaca, dan identitas Blora. Pengelompokkan ruang yang di 
mana dirancang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengunjung dan 
pengelola. Selain itu iklim tropis dengan cahaya matahari, curah hujan, dan 
kelembaban udara yang cukup tinggi di Blora memberikan keuntungan untuk 
mendesain sistem pencahayaan alami dan sistem penghawaan alami pada 
bangunan. Ciri lain dari konsep ini adalah dominasi material alam seperti kayu 
karena material kayu banyak ditemukan di Blora.    
Kata Kunci: Desain Interior, Pusat Pengembangan, Kerajinan Tekstil, Modern 
Tropis 
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